


















































๒๕๐๘	 -	 ๒๕๑๐	 ลักษณะงานเป็นแบบแสดงออก
ถึงรูปทรง	(Figurative)	และไร้รูปทรงหรือนามธรรม	
(Abstraction)	 ตลอดจนกึ่งนามธรรม	 (Semi	 –	
Abstraction)	 และในระยะต่อมาทรงเริ่มเขียน
แบบฉับพลัน	 ที่เรียกว่า	 แบบเอ็กเพรสชันนิสซึ่ม	




















































	 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วย
พระองค์ เองมาตั้ งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๙	































































“A MAN CALLED INTREPID”	บทประพันธ์ของ	
เซอรว์ลิเลยีม	สตเีฟนสนั	ซึง่ทรงใชร้ะยะเวลาในการ











	 เรื่องที่	 ๔	 เป็นพระราชนิพนธ์แปลเช่นกันและ
ตีพิมพ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 คือ	 “ติโต”	 ซึ่งทรงจาก
ต้นฉบับเรื่อง	 TITO	 ของฟิลลิส	ออตี้	 เพื่อใช้ศึกษา
และเรียนรู้บุคคลที่น่าสนใจของโลกคนหนึ่งคือ	























































































ขึ้นเองที่เรียกว่า	 Bicolocer	 Filter	 ได้ตั้งแต่ยังไม่มี
จำาหน่ายในประเทศไทย	 ทั้งยังทรงเชี่ยวชาญใน
การล้างฟิล์มอัดขยายภาพขาวดำาและภาพสี	 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่น
ตา่งๆ	จะทรงถา่ยภาพดว้ยพระองคเ์องตามพระราช
ประสงคท์ีจ่ะทรงใชโ้ดยเฉพาะในการพฒันาประเทศ	
ภาพถา่ยฝพีระหตัถม์ไิดแ้สดงคณุลกัษณะแหง่ศลิปะ
เพียงอย่างเดียว	 หากยังอำานวยประโยชน์อเนก
อนันต์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
53
การกีฬา
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชโปรดทรงกฬีาตา่งๆเปน็ตน้วา่	เรอืใบ	แบดมนิตนั	
สกนี้ำา	และการออกกำาลงัพระวรกายดว้ยการวา่ยน้ำา	
ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบ	 และเมื่อ
พทุธศกัราช	๒๕๑๐	ไดท้รงเรอืใบประเภทโอเคทีท่รง
ตอ่เองเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเรอืใบระหวา่งประเทศ
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองโดยทรงชนะเลิศ
สรุป
	 จึงกล่าวได้อย่างภูมิใจว่า	พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงไดร้บัการทลูเกลา้
ทลูกระหมอ่มถวายพระราชสมญัญาวา่	“อคัรศลิปนิ”	
โดยแท้จริง	 เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในงาน
ศลิปะหลายแขนง	ทัง้จติรกรรม	ประตมิากรรม	ภาษา
และวรรณกรม	ดุริยางคศิลป์	การถ่ายภาพ	การช่าง	
และการกีฬา	 และยังทรงนำาพระอัจฉริยภาพเหล่า
นี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศ
ตลอดมาอีกด้วย
หวน		พินธุพันธ์
บรรณานุกรม
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